melodráma három felvonásban - zenéjét szerzé Puccini G. - szövegét Sardou Viktor drámája nyomán írták Illica L. és Giacosa G.- fordította Várady Sándor by unknown
v á h o s i  s z ín h á z .
Folyó azáin 122. O) bérlet 34. sz.
Debreczen, 1911 február 6-án, hétfőn
M elodrám a háro m  felvonásban. Z enéjé t szerzé: P uccin i G. Szövegét Sardou  V ik to r d rá m á ja  nyom án  i r tá k :  Illica L. és G iacosa G.
F o r d í to t ta : V árad y  S ándor. R e n d e z ő : Ferenczy . K a rn a g y : M árton falvy  G yörgy.
Személyek.
T osca  F ló ria , h írneves énekesnő —  —  —  Z ilahyné 
C avaradossi M ario, festő  —  —  —  —  T orm a Zsiga
B áró  Scarp ía , rendőrfőnök  —  —  —  —  H o rv á th  K álm án
A ngelo tti Cesare —  —  —  —  —  —  K elem en
A  sekrestyés —  —  —  — —  —  —  B orbély Sándor
B íboros. Á llam ügyész. R oberti. Igazságügyi b iztos. írn o k . T isz t. A ltisz t. Sbirek. K a to n ák . T ö rtén ik  R ó m áb an  1800-ban,
S po le tta , titk o s  ren d ő r —  -  -  —  - -  —  P erén y i József
Skiarrone, ren d ő r —  —  —  — —  —  Pásztó i
B örtö n ő r — —  —  —  —  —  —  —  R ep k a i Béla
P ász to rfiu  —  —  —  —  —  —  —  B árdos Irm a
f i  Azon bérlők, kik elfoglaltságuk m ia tt páholy bérleteiket bárm ely napon nem
ű e r i O H  vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják , tudassák ez t a sziáházi pénztárral m ár
•lflte való napon, hogy jegyeiket a pénztár á ru síth a tja  el. A jegyek á rá t a pénztár visszafizeti.
Kalapon:, kabátok és botok a  ruhatárban  elhelyezeadök
_A. "bérlet mátsacLIk: felénelc lefizetése esedékes.
Színház telefon szám ai : Titkári iroda 545. Igazgatói iroda 735. Igazgató lakása 655.
K ezdete 7% órakor, vége lO órakor.
Előkészületen:
Sárga liliom . V ígjáték .
Szókimondó asszonyság.
Szinm ü.
Bőregér. O perette . 
Mu/.sikusiány. O perette .
YVfc 1 1  G/'TY*" 7-én, k e d d e n : Varázskeringő o p e re tt. Sugár Jolán fellép tével. A ) bérle t. 8 -án , s z e rd á n : Lili o p e re tt. Sugár 
A A t í b l  l ~ l i b t ö U I  ■ Jolán felléptével. B) b érle t. 9-én, c sü tö rtö k ö n : Tatárjárás op ere tt. Sugár Jolán fellép tével. C) b érle t. 10-én, 
pénteken: Fedora d rám a . A) b érle t. 11-én, s z o m b a to n : Róm eó és Júlia tragéd ia , B ) b érle t, 12-én. v asá rn ap  e s te :  Álpár Irén felléptével 
Czigány népszínmű. K isbérlet.
Folyó szám 120. K edden, 1911 február 7-én A) bérlet 35. sz.
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